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1  Einführung 












































































































































Abhängigkeiten  kann  keine  Rede  sein.  Eher  handelt  es  sich  um  Interdependenzen,  denn 
auch China, Indien u.a. sind von den großen Nachfragemärkten der USA und der EU, von 
Direktinvestitionen und Technologie aus der OECD‐Welt abhängig. Ohne diese ließe sich 

































































zwischen  Unternehmen  und  Nationen  dichter  wird  (beispielsweise  durch  sinkende 





























































weitgehend  vergessenen  Strängen  geprägt:  das  Modell  des  Peripherisierungsdrucks  von 
François Perroux und das Modell der zentrischen Wirtschaft von Andreas Predöhl (Kappel 
1995, Kappel, Brach 2009). 
Nach  dem  Modell  der  économie  dominante  von  François  Perroux  (1950a,  1950b,  1952, 
1981, 1991) agieren in der internationalen Arbeitsteilung ungleich starke Unternehmen und 

































































































































Aus  heterodoxer  Sicht  der  Internationalen  Politischen  Ökonomie  begründet  Susan 
Strange (1975) ihr strukturelles Machtkonzept. Dabei geht sie von der Macht von Staaten und 
























































eher  agrarische  oder  technologisch  weniger  fortgeschrittene  P  entsteht.  Das  Modell  von 
Krugman betont die Möglichkeiten zunehmender Ungleichheiten.  












































on  zwischen  multinationalen  Unternehmen,  globalen  Käufern  und  lokalen  Produzenten 
(Brach/Kappel 2009; Gereffi 1999). Vertikale Kooperationen sind weitgehend von der asym‐
metrischen Beziehung zwischen einer Lead Firm, die von einem OECD‐Land oder einer Regio‐





























































rungsmächte  mit  einem  Modell  verbindet,  das  Globalisierung  und  Transnationalisierung 
einbezieht. Dieser grundlegende und rasch voranschreitende Prozess hat zu einer Verschie‐

















von  der  Wirtschafts‐  und  Militärkraft,  sondern  von  ihrer  Netzwerkfähigkeit  mit  anderen 























Ereignis  Al ∙   ∙  Aj ∙   ∙   Am 
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Akteur  El ∙   ∙  Ei ∙   ∙  En 
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lerdings  entsteht  möglicherweise  ein  Verdrängungswettbewerb.  Die  Regionale  Füh‐




































































































































































































Asian  Association  for  Regional  Cooperation  (SAARC)  lediglich  1,6%,  der  Brasiliens  im 
MERCOSUR dagegen 7,9% und der Südafrikas in der SADC ca. 25% (Kubny/Mölders/Nun‐
nenkamp 2008).  

































sur  voranzubringen,  jedoch  ist  diese  nicht  sehr  weit  fortgeschritten.  Geplant  ist,  dass  im 
Handel zwischen Uruguay, Argentinien, Paraguay und Brasilien vom Jahr 2010 an anstelle 






































































































































































nalen  Netzwerke  wird  der Aktionsradius  der  Regionalen  Führungsmächte  begrenzt,  z.B. 
durch von Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und supra‐nationalen Organisati‐





































unbedeutend  zu  sein, wohingegen  die  Wachstumsdynamik  durchaus  relevant  ist.  Unsere 
Auswertungen zeigen, dass das Ausbildungsniveau, die Produktivität, die Investitionsquote, 
das Bevölkerungswachstum, die Migration und die Qualität der Institutionen offenbar wenig 
ausschlaggebend  sind.  Erforderlich  sind  weitere Analysen  zu  den  regionalen  Wertschöp‐
fungsketten, der geleisteten Entwicklungshilfe und der Kreditvergabe (Verschuldung).  





















































































Markets  and  Developing  Economies  to  Foster  Regional  Financial  Development?,  in 
O. Ugarteche (Hrsg.), Beyond Bretton Woods: The Transnational Economy in Search of New In‐
stitutions, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan (im Erscheinen).   Robert Kappel: Verschiebungen der globalen Machtverhältnisse  40


















































































































































































Jahr  2007  1995  2007  1995 
EU  20.1  12.8  11.6  16.1 
USA  19.1  16.6  7.3  12.2 
Indien  2.0  0.5  1.5  0.3 
Brasilien  0.9  0.5  1.9  0.9 
Südafrika  0.6  0.4  0.7  0.5 
Gesamt  100  100  100  100 
Südafrika 
 
Jahr  2009  1995  2009  1995 
SADC (Mitglieder 
von 2009) 
6.4  10.5  2.0  2.2 
EU  13.5  24.3  16.7  45.4 
China  5.4  0.9  7.2  12.0 
USA  4.7  7.5  4.2  100 
Indien  2.0  0.7  1.6  0.7 
Brasilien  0.3  1.0  1.1  0.9 
Gesamt  100  100  100  100 
Indien 
 
Jahr  2008‐09  1996‐97  2008‐09  1996‐97 
Gesamte Region  9.4  7.0  11.5  2.9 
EU  100  100  100  100 
China  5.0  1.8  10.7  1.9 
USA  11.4  19.6  6.1  9.2 
Südafrika  1.1  0.9  1.8  0.8 
Brasilien  1.4  0.4  0.4  0.4 
Gesamt  100  100  100  100 
Brasilien  Exporte  Importe 
Jahr  2009  1995  2009  1995 
Gesamte Region  17.3  20.5  14.9  18.4 
EU  22.2  27.8  22.9%  27.7 
China  13.2  18.7  15.7%  21.1 
USA  10.2  2.6  12.5  2.1 
Indien  2.2  0.7  1.7  0.7 
Südafrika  0.8  0.6  0.3  0.3 
Gesamt  100  100  100  100 
China 
 
Quelle:  Eigene  Berechnungen,  basierend  auf  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior  
(Brasilien), Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, Ministry of Commerce and Industry 
of India, und South African Department of Trade and Industry. 
Anmerkung: Die Daten zu Indien beziehen sich auf das indische Steuerjahr: 01/04/xx - 31/03/xy. GIGA German Institute of Global and Area Studies — Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien
Neuer Jungfernstieg 21  •  20354 Hamburg  •  Germany 
Email: info@giga-hamburg.de  •  Website: www.giga-hamburg.de
All GIGA Working Papers are available free of charge at www.giga-hamburg.de/workingpapers.   
For any requests please contact: workingpapers@giga-hamburg.de.
Working Papers Editor: Bert Hoffmann
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